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みられるが、殻口の部分が欠けていた。長さが 50 mm で、最大幅が 15 mm で
中型の大きさだ。一方、二枚貝も一部欠けていたので、長さでなく殻の高さ（殻





































●このメールマガジンは、毎月 1 日と 16 日の 2 回発行の予定ですが、都合によって遅延や
中止もあります。配信を希望する方、送りたい方がありましたらアドレスをお知らせく
ださい。また、パソコンを使えない環境の方には印刷体でもお届けします。その場合は、
郵送料をご負担していただくことがあります。 
●このメールマガジンは転載自由です。海の生き物に関心を持っている方に広く読んでいた
だくために転送をお願いします。ただし写真を別の目的で使用する場合は事前にご連絡く
ださい。海の生き物や守る運動についての情報など、また各地で行われている海の生物の
観察会、研修会、その他の行事に関する情報もお寄せください。「うみひるも」のバック
ナンバーは、ホームページからダウンロードできます。 
